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pratique  et   l’imaginaire  chez   les  auteurs  chrétiens  de   l’Antiquité   tardive,  dans   ses
dimensions   religieuse,   ethnique,   sociale   et   religieuse.   Trois   parties   composent
l’ensemble:   « Making   bodies »,   qui   réunit   trois   contributions   d’exégèse
néotestamentaire ;   « Performing   bodies »,   qui   recueille   six   articles   dont   cinq
essentiellement   axés   sur   les   apports   en   la  matière  de   figures  phares  de   la   Syrie




2 Dans   la   seconde  partie,   Jeanne-Nicole  Mellon  Saint-Laurent   (« Christian  Legend   in
Medieval   Iraq :  Siblings,  Sacrifice,  and  Sanctity   in  Behnam  and  Sarah »,  p.  191-217)
propose  de  revenir  sur  une   thématique  développée  dans  son  ouvrage,  consacrée  à
l’histoire  des deux saints perses Behnam et  Sara mis à mort sous le  roi Šābuhr  II au
milieu  du   IVe siècle.  Elle  souligne   les  mécanismes  de  construction  des  personnages
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hagiographiques,   qui   intègrent   ce   qu’elle   désigne   comme   des   éléments   narratifs
« recyclés » représentant le héros selon les caractéristiques des modèles bibliques ou
hagiographiques,  réutilisant  ainsi  des  motifs  prédéfinis  pour  esquisser  ces  portraits.
L’image qui émerge reflète les préoccupations religieuses et sociales de la communauté
chrétienne  réceptrice  de  ces   textes.  Dans  cet  essai,   l’A.  examine  ainsi   les  symboles















que  dans  une  compilation  en  grec  moderne  (histoire  de  saint  Nikodème  de  la  Sainte
Montagne). Le décompte des dates par mois lunaires dans le texte syriaque explique les
variations  des  notations  chronologiques  dans  le  grec.  Les  murs  de  la  petite  chapelle
crétoise   étaient   jadis   ornés   de   fresques   représentant   Thekla   et   ses   compagnes
couronnées,  une  croix  à   la  main.  Une  des  traditions  du   lieu  associe   leur  culte  à   la
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